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El diseño de catalizadores altamente activos y selectivos para la producción de compuestos de alto valor 
añadido ha experimentado un importante auge en las últimas décadas, debido al concienciamiento de la 
sociedad en temas medioambientales, a la búsqueda de nuevos procesos y metodologías más eficientes y 
a la vez benignas con el medioambiente, y a la necesidad de la mejora de procesos químicos, tanto del 
punto de vista económico como desde el punto de vista de la actividad y selectividad de los 
catalizadores1.  
 
Las nanoparticulas (NP) metálicas o de óxidos metálicos poseen propiedades interesantes (alta actividad y 
especificacidad de interacción) comparadas con los metales. Además, se emplean soportes/materiales 
porosos para controlar la estabilización, la dispersión homogénea  y el tamaño de dichas NP. Los 
materiales obtenidos se denominan NP soportadas (NPS). 
 
De esta forma, dichos materiales se sintetizan, cada vez con más frecuencia, utilizando metodologías más 
benignas con el medio ambiente, entre las que se incluyen el uso de disolventes (agua, etanol), las 
microondas y los ultrasonidos, siguiendo los principios de la Química Sostenible (Green Chemistry)2. 
Muchos de estos nanocatalizadores de diseño han sido descritos en las últimas décadas y empleados en 
diversas aplicaciones3, formando en la actualidad algunos de ellos parte de procesos industriales4. 
 
Nuestro grupo de investigación ha publicado, recientemente, una revisión bibliográfica5 que versa sobre 
la preparación de nanopartículas metálicas soportadas y su aplicación en catálisis. En esta comunicación 
se describe el trabajo de investigación llevado a cabo por nuestro grupo sobre le síntesis de 
nanocatalizadores, su caracterización y aplicación a procesos de catálisis heterogénea. 
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